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Tava- ja maheseakasvatus Eestis
Maheseakasvatus Taanis. Iga emise jaoks on
omaette hütt.
Sigade arvukus Eestis on viimastelaastatel püsinud stabiilne. Kokku onsigu ligi 340 000. Enamasti kasuta-
takse vanu hooneid ja pidamismeetodeid,
uusi lautu on vähe. Sealiha hind on olnud
väga kõikuv ning tootjad pole julgenud
hoonete renoveerimisse investeerida.
Tootmine põhineb kahel kohalikul tõul,
eesti suur valge siga ja eesti peekonsiga.
Ristamiseks kasutatakse lisaks kohalikele
tõugudele ka hämpširi ja pjeträäni tõugu
sigu.
Maheseakasvatajaid on Eestis väga vähe.
2003. ja 2004. aastal oli mahesigu umbes
400. Ka teistes Euroopa riikides pole siga-
de pidamine mahepõllumajanduslikult kuigi
levinud, neid on mahepidamisel 0,2-0,3%
(Taani, Prantsusmaa) kuni 2% (Šveits).
Mõnes riigis on see küll arenemas (Taani),
kuid sealiha osatähtsus muude mahetoo-
dete seas on ikka veel väga väike. Üheks
põhjuseks on kindlasti see, et üleminek
tavaseakasvatuselt mahepõllumajandus-
likule tootmisviisile toob kaasa suuri üm-
berkorraldusi.
Mahepõllumajanduslikus loomakas-vatuses lähtutakse eelkõige looma-de heaolust. Loom ei ole mitte pel-
galt tootmisvahend, vaid elusolend, kelle
loomulikke vajadusi tuleb arvestada. Loo-
mad peavad saama võimalikult loomuoma-
selt käituda ja süüa neile sobivat sööta.
Vajaminev sööt kasvatatakse peamiselt
ettevõttes kohapeal, mis tähendab, et loo-
made arv peab olema kooskõlas põlluma-
jandusmaa suurusega. Sööda tootmisel ei
kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega
pestitsiide.
Looma- ja taimekasvatus on mahepõlluma-
jandusettevõttes ühe ja sama tootmistsükli
osad. Taimekasvatus toodab loomadele
sööta, mille loomakasvatus väärindab or-
gaaniliseks väetiseks põldudele, suuren-
dades mulla viljakust ja parandades mulla
struktuuri. Külvikorras aga aitavad rohu-
maad umbrohtumust kontrolli all hoida.
Taimekasvatuse edukusest sõltuvad otse-
selt loomade tervis, juurdekasv ja toodang.
Lisaks peab tootja hoidma korras sõnni-
kumajanduse. Taimetoitained tuleb oma
ettevõttes ringluses hoida.




Mahepõllumajanduslikult loomi pida-vad talud saavad lisaks muudelepõllumajandustoetustele taotleda
põllumajandusliku keskkonnatoetuse raa-
mes makstavat mahepõllumajanduse hek-
taritoetust. Püsirohumaadele ja loodus-
likele rohumaadele saab mahetoetust ainult
juhul, kui neid kasutatakse loomade kar-
jatamiseks või sööda tootmiseks ja nende
hektari kohta peetakse vähemalt 0,1 loom-
ühikule (LÜ) vastaval hulgal loomi, millest
vähemalt 50% moodustavad mahepõlluma-
janduslikult peetavad loomad.
Toetus
Mahetootmise alustamiseks tuleb esi-tada tunnustamise taotlus Taime-toodangu Inspektsiooni kohalikule
büroole. Algab üleminekuaeg, mil tuleb täita
mahepõllumajanduse nõudeid, kuid oma
toodangut mahedana veel müüa ei saa.
Küll aga võib juba taotleda mahepõlluma-
jandusliku tootmise toetust.
Mahepõllumajandusliku seakasvatusega
alustamise eeltingimus on mahepõlluma-
jandusliku taimekasvatuse viljelemine või
sellega samaaegne alustamine.
Kui ettevõttes alustatakse mahepõlluma-
janduslikku seakasvatust üheaegselt ma-
hepõllumajandusliku taimekasvatusega,
siis saab sealiha mahesaadusena müüa
kahe aasta pärast. Kui üleminekut mahe-
seakasvatusele alustatakse ettevõttes, kus
taimekasvatus on üleminekuaja läbinud,
siis tuleb sigu enne mahelihaks müümist
pidada mahepõllumajanduse nõuete ko-
haselt vähemalt kuus kuud.
Üleminek tavaseakasvatuselt mahepõl-
lumajanduslikule tootmisviisile nõuab suu-
ri ümberkorraldusi nii pidamises, söötmi-
ses kui ka veterinaarravis. Kui teiste loo-
made pidamine põhineb nii tava- kui ka
mahetootmises peamiselt karjamaadel, siis
tavasigu peetakse sisetingimustes. Ma-
hetootmises peab loomadel aga olema
aasta läbi võimalus kasutada välialasid.
Nende rajamine ja sigalate ümberehitus
nõuab suuri investeeringuid. Samuti pole
mahepõllumajanduslik loomakasvatus
mõeldav ilma mahetaimekasvatuseta.
Kui intensiivtootmises kasutatakse palju
igasuguseid söödalisandeid (antibiootiku-
mid, sünteetilised aminohapped), siis ma-
hepõllumajanduses see lubatud pole ning
sööt peaks valdavalt põhinema oma talu
söödal. Sageli aga talus kasvatatud söö-
dast ei jätku.
Maheloomakasvatuses soovitatakse kas-
vatada eelkõige kohalikke- ja põlistõuge,




mis on vastupidavamad haigustele ja enam
kohanenud kohalike klimaatliste tingimus-
tega. Samuti on vastupidavamad ristandid.
Modernsed tõud mahepidamisse eriti ei so-
bi. Mida modernsem on tõug ja mida roh-
kem on selle aretuses keskendutud liha-
ja nuumajõudlusnäitajate suurendamisele,
seda raskem on teda mahetootmises kas-
vatada. Sellised tõud on küll hea kasvukii-
rusega ja kasutavad juurdekasvukilode
kohta vähem sööta, kuid on õrnemad, stres-
situndlikumad, suure toitainetetarbega ja
haigustele vastuvõtlikumad. Mõned mahe-
seakasvatajad on läinud ka seda teed, et
on ristanud kohalikke sigu metssigadega.
Järglased on omadustelt ja jõudluselt lähte-
tõugude vahepealsed. Väljas peetavate si-
gade puhul on mahetootmises eelistatud
nn tumedaid tõuge nagu djurok ja hämp-
šir, sest tume nahk kaitseb neid päike-
sepõletuse eest.
Maheseakasvatus peab olema niilooma- kui ka keskkonnasõbralik,seega peab loomade arv vastama
põllumajandusmaa suurusele.
Väga tähtsaks peetakse loomade heaolu.
Lähtutakse nn viie vabaduse printsiibist
(tabel 2, lk 6). Üldine nõue mahesigade
kasvatamisel on see, et nad peavad aasta
läbi pääsema välialale. Väljas viibimine on
vajalik nii liikumisvajaduse rahuldamiseks
kui ka näiteks D-vitamiini sünteesimiseks
organismis. Praktikas on kõige rohkem le-
vinud sellised ehitised, kus sise- ja väliala
vahele on ehitatud väike uks, mille kaudu
sead edasi-tagasi liikuda saavad. Välijalu-
tusala võiks olla kõva pinnakattega, et
saaks väljaheiteid koristada ning ära hoi-
da neis sisalduvate toitainete leostumist.
Kuid ühtlasi peab sigadel olema võimalus
tuhnida. Nii sise- kui ka välialadele on keh-
testatud miinimumpindalad looma kohta
(tabel 1).
Laudas peab põrand olema sile, kuid ei
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Tabel 1. Loomakasvatushoonete ja jalutusalade miinimumpindalad.





1. Olla vaba näljast ja janust -
võimaldada loomadele piisavas koguses
süüa ja juua, et organismi füsioloogilised
vajadused oleksid kaetud ning tervis ja
elujõud tagatud.
2. Olla vaba ebamugavustest -
võimaldada loomadele sobiv keskkond,
peavari ja mugav puhkeala.
3. Olla vaba valust, traumadest ja haigus-
test -
kasutada haigusi ennetavaid meetmeid või
haigusnähtude ilmnemisel võimaldada loo-
madele kiire diagnoos ja sobiv ravi.
4. Olla vaba hirmust ja kannatustest/pii-
nadest -
võimaldada loomadele tingimused ja koht-
lemine, mis väldivad psüühilisi kannatusi.
5. Vabadus rahuldada oma normaalseid
käitumisharjumusi -
võimaldada loomadele piisavalt ruumi ja
sobivad (pidamis)tingimused ning võimal-
dada neil liigikaaslastega kontakteeruda.
pinnast peab olema jäik, mitte võrk- ega
restpõrand. Asemed olgu puhtad ja kuivad
ning allapanu piisavalt. Allapanuks on so-
bivaim põhk.
Levinud on ka sigade karjatamine. Sellisel
juhul peaksid karjamaal olema ehitised,
kuhu loomad saavad varjuda nii vihma,
lume ja tuule kui ka kõrvetava päikese
eest. Päikesepõletus on väljaspeetavatel
sigadel levinud probleem, mistõttu peaks,
lisaks varjualustele, karjamaale rajama
kohad (basseinid), kus sigadel oleks või-
malik end jahutada ja mudaga kokku mää-
rida.
Tuleb silmas pidada, et karjatamisala oleks
piisavalt suur ning et jootmis- ja söötmis-
kohtade asupaika regulaarselt muudetaks.
Vastasel korral võivad nendes kohtades
toitained kuhjuda ning tagajärjeks on kesk-
konnareostus.
Sigadel tuleb lasta loomulikult käituda,
näiteks peab emis saama tiinuse lõpus
pesa ehitada ja talle peab selleks võimalda-
ma sobivat (eelistatavalt hekseldamata
põhku) pesamaterjali. Et rahulikult poegi-
da ja põrsaste eest hoolitseda, peab emis
vähemalt nädal enne arvatavat poegimist
olema muust karjast eraldatud.
Sigade heaolu huvides, kui neil esineb vi-
gastusi kõrvadel, sabadel või udaral, on
lubatud rakendada järgmisi menetlusi:
- kuni seitsme päeva vanuse põrsa silma-
hammaste lõikamine,
- kuldi kihvade lühendamine,
- saba lõikamine.
Samuti on liha kvaliteedi tagamiseks luba-
tud kastreerimine meetodil, mis ei põhjus-
ta kudede rebenemist.
Neid menetlusi võib rakendada veterinaar-
arst või vastava ettevalmistusega isik.
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Loomade tervishoid põhineb haigusteennetusel kohaste tõu- ja aretusliinidevalikuga, kõrgekvaliteediliste söötade
söötmisega ning soodsa elukeskkonna
(paiknemistihedus, regulaarne liikumine,
lauda mikrokliima) loomisega. Veterinaar-
ravimid haiguste ennetamiseks ei ole lu-
batud. Põhjendatud vajadusel on lubatud
vaktsineerimine.
Haigestunud loomade raviks on ka ma-
hetootmises lubatud kasutada tavapäraseid
keemiliselt sünteesitud veterinaarravimeid
või antibiootikume. Sel juhul aga raken-
dub ravimile ettenähtud keeluaeg kahe-
kordselt, kui keeluaega pole määratud, on
see 48 tundi. Kui seale tehakse aasta jook-
sul rohkem kui kolm sellist ravikuuri, või
kui looma tootlik eluiga on alla ühe aasta,
siis üks ravikuur, ei tohi ravitud loomi või
nendelt pärit saadusi mahepõllumajanduse-
le viitavalt märgistada. (Ravikuuri alla ei
loeta riiklike programmide raames läbivii-
davaid veterinaartoiminguid, vaktsineeri-
misi ja parasiiditõrjet.) Võimalik on nende
loomade puhul alustada uut üleminekuae-
ga.
Tervisliku seisundi ja heaolu kontrollimiseks
tuleks sead vähemalt üks kord päevas üle
vaadata. Iga haigestunud või vigastatud
loom peab viivitamata ravi saama.
Üldiselt võttes on mahesigade haigused
samad, mis kimbutavad sigu ka tavapida-
mises sigu. Kõige levinumad terviseprobl-
eemid on seotud põrsaste kõhulahtisuse,
parasiitide ning jala- ja sõravigastustega.
Kui intensiivtootmises on põhirõhk ravimi-
tel, siis mahetootmises tuleks eelkõige
valida sellised tõud või liinid, kes on hai-
gustele vähem vastuvõtlikud.
Sageli on tervisehädad kaasasündinud. Are-
tustöös on küll rõhku pandud toodangu
suurendamisele, kuid pahatihti on unus-
tatud loomade tervist iseloomustavad va-
likukriteeriumid. Paremini sobiksid mahe-
põllumajandusse aeglasema kasvuga loo-
mad, kelle toitainetetarve on väiksem ning
tervis tugevam.
Mahesigadel on täheldatud vähem hinga-
misteede haigusi, sest nad viibivad palju
väljas ja neil on suurem liikumisvabadus.
Kuid karjatamise tõttu ohustavad neid sise-
parasiidid. Ennetuseks tuleb karjatatavaid
alasid vahetada ja lasta vähemalt ühe aas-
ta puhastuda. Sigade karjamaa võib olla
ka külvikorra osa. Väliparasiitide vastu ai-
tab mudas ja vees püherdamine.
Siseruumides hoiavad nii sise- kui ka välis-
parasiite kontrolli all puhtus ja hea venti-
latsioon.
Leitud on ka, et parasiitidele ei meeldi mõ-
nedes söötades (kõik liblikõielised, sh ris-
tik ja lutsern, hernes, rapsikook jms) si-
salduv tanniin. Selliste söötade lisamine
ratsiooni aitab parasiitidest kui mitte päris
lahti saada, siis vähemalt nende arvu pii-
rata.
Tervis


















































Tabel 4. Mõnede enamlevinud söötade proteiini
sisaldus (sööda kuivaines):
Mahetootmise põhimõtetes peetaksetähtsaks, et mahesööt oleks kas-vatatud peamiselt oma ettevõttes
ja ostusööta kasutataks võimalikult vähe.
Sead on oma olemuselt omnivoorid ehk
kõigesööjad, mistõttu on neile võimalik
anda väga paljusid erinevaid söötasid. Väga
oluline on katta sigade proteiinivajadus.
Maheproteiinsöötade kättesaadavus võib
aga tihti probleemiks osutuda.
Et sigadel oleks rahuldav juurdekasv, siis
peame teadma ka söötade toiteväärtust.
Selleks tuleb söötadest proovid võtta ja
laborisse viia, kus määratakse kindlaks
söötade energia, proteiini, rasva, süsi-
vesikute ja mineraalainete sisaldus. Samu-
ti peaksime teadma, milline on erinevas
vanuses ja füsioloogilises seisundis (tiinus,
imetamisperiood jne) sigade toitaineteva-
jadus. Loomade söötmisel ja kasvatamisel
keskendutakse nende füsioloogiliste va-
jaduste rahuldamisele ja eelkõige looma-
kasvatussaaduste kvaliteedi, mitte aga
toodanguühiku suurendamisele.
Oluline söötmisega seotud erinevus tava-
seakasvatusest on see, et ratsiooni rikas-
tamiseks peab päevaratsioonis olema ka
mingi koresööt, olgu siis värskel, kuiva-
tatud või sileeritud kujul.
Lisaks mahesöödale võib praegu piiratud
koguses kasutada ka tavasööta. Sigade
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Näitaja Ühik Nooremised Tiined emised Imetavad emised
Metaboliseeruv energia MJ/kg 12,6 11,8 13,0
Toorproteiin % 17,0 15,0 17,0
Toorkiud % 5,0 6,0 5,0
Toorrasv % 5,0 5,0 6,0
Lüsiin % 0,95 0,70 0,90
Metioniin + tsüstiin % 0,57 0,45 0,54
Treoniin % 0,57 0,45 0,54
Kaltsium % 0,90 0,80 0,90
Fosfor % 0,70 0,60 0,70
Naatrium % 0,20 0,20 0,25
Vitamiin A RÜ 20 000 16 000 20 000
Vitamiin D
3
RÜ 2000 1600 2000
Vitamiin E mg 80 45 70





















Tabel 7. Söötade fosforisisaldus, %
Tabel 5. Suguemiste sööda toitefaktorite kontsentratsioonimäärad
puhul ei või tavasööda osa päevases söö-
daratsioonis ületada 25% (kuivaines) ja
aasta keskmisena 20%. Tuleb aga jälgida,
et tavasöötade tootmisel/töötlemisel poleks
kasutatud keemilisi aineid/lahuseid. Seetõt-
tu ei ole lubatud näiteks sojasrott, mis on
maailmas (ka Eestis) levinuim proteiinsööt,
eriti seakasvatuses. Küll on aga lubatud
sellestsamast või mõnest teisest söödast
mehaanilise pressimise teel saadud kook.
Kõige väärtuslikumaks kodumaiseks pro-
teiinsöödaks võikski pidada rapsikooki,
mida on vastavate seadmete olemasolul
võimalik teha ka talus kohapeal.
Sööta tuleb rikastada mineraalainete ja
vitamiinidega, seejuures jälgides mahetoot-
mises lubatud ainete ja söödalisandite
loetelu. Eelkõige tuleks jälgida sööda kalt-
siumi- ja fosforisisaldust, sest neid kahte
vajab organism koguseliselt kõige rohkem
(tabel 6, 7).
Vitamiinid on sigade toitumisel tihti krii-
tilised faktorid. Tavapärase teraviljaratsioo-
ni korral jääb sigadel katmata eelkõige A-,
D- ja E-vitamiini tarve.




Kui vähegi võimalik, tuleks eelistadaoma ettevõttes üles kasvatatud loo-mi. Uute loomade sissetoomisega
lõhutakse karja senist hierarhiat ning on
oht kaasa saada haigusi, eriti kui loomi
ostetakse mitmest kohast. Kui siiski on
vaja loomi sisse osta, tuleks neid alguses
ülejäänud karjast eraldi hoida.
Mahetallu tuleb sisse osta maheloomi.
Kui mahesigu pole saada, võib Taimetoo-
dangu Inspektsiooni nõusolekul osta loo-
mi ka mittemahepõllumajanduslikest kar-
jadest:
- karja suurendamiseks/parandamiseks
paaritusealisi emasloomi 20% senisest
karja täiskasvanud sigade arvust aastas;
- ettevõtte olulise laiendamise, tõu vahe-
tamise või uue loomakasvatusharu ka-
vandamisel paaritusealisi emasloomi ku-
ni 40% ettevõtte senisest sigade arvust;
- kui kari on vähenenud loomataudi, loo-
dusõnnetuse või muu tootja tahtest sõl
tumatu asjaolu tõttu, võib loomi sisse
tuua karja taastamiseks täies ulatuses.
Tõuaretuse eesmärgil mittemahepõllundus-
likust karjast isaslooma toomiseks luba
küsima ei pea.
A-vitamiini on ainult loomse päritoluga söö-
das – nt kalas, kalajahus, piimas ja piima-
saadustes. Taimedes leidub A-vitamiini pro-
vitamiini karotiini, millest looma organism
on võimeline ise A-vitamiini sünteesima.
D-vitamiiniga on sigade söötmisel prob-
leeme, sest tüüpilised seasöödad, sh te-
raviljad ja silo sisaldavad seda vähe. Taim-
setes söötades leidub tema provitamiini
ergosterooli, mis päikese ultraviolettkiirte
mõjul muundub D-vitamiiniks. Suvel, kui
loomad käivad regulaarselt väljas, ei to-
hiks D-vitamiini puudust tekkida. D-vita-
miini on rohkesti kalas, kalajahus, kala-
maksaõlis, munakollases, ternespiimas,
päikesepaistel kuivatatud heinas.
E-vitamiini leidub paljudes söötades. Eriti
rohkesti on teda taimede rohelistes leh-
tedes (300-350 mg/kg kuivaines). Seda on
ka rapsiseemnetes ja -õlis, päevalille-
seemnetes ja rohelistes hernestes. Rohu
kuivatamisel heinaks hävib suur osa E-vi-
tamiinist päikese ultraviolettkiirte toimel,
paremini säilib see silos. Jõusöötades on
E-vitamiini 10-60 mg/kg, loomsetes sööta-
des vähe, sageli alla 10 mg/kg.
Nii lubatud tavasöödad kui ka lubatud mine-
raalsöödad, mikroelemendid, vitamiinid jm
on kirjas maheloomakasvatust reguleeri-
va määruse lisades.
Söödas on keelatud geneetiliselt muunda-
tud organismide, antibiootikumide, kokt-
sidiostaatikumide, kasvustimulaatorite jms
sisaldus. Sööta sisse ostes tuleb kindlasti
küsida täpset koostisainete nimekirja.
Sigu tuleb sööta vähemalt üks kord päe-
vas. Tuleb jälgida, et kõik sead pääseksid
sööma samal ajal. Viimane ei ole niivõrd
oluline, kui kasutatakse söödaautomaate,
milles sööt on ööpäev läbi saadaval, kuid
sel juhul tuleb pidevalt kontrollida auto-
maatide korrasolekut. Puhast joogivett
peavad kõik sead saama vajaduse järgi.
Põrsaste söötmine esimesel 6 elunädal
peab põhinema naturaalsel piimal, eelista-
tult emapiimal.





Mahepõllumajandust reguleerivad Eu-roopa Liidu mahepõllumajandusemäärus 2092/91 ja sellega seondu-
vad õigusaktid ning Eesti Mahepõlluma-
janduse seadus ja sellega seonduvad mää-
rused.
Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus:
Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2092/91 põlluma-
jandustoodete mahepõllundustootmise
ning põllumajandustoodete ja toiduainete
puhul sellele viitavate märgiste kohta 24.
juuni 1991. (Council Regulation (EEC) No
2092/91 of 24 June 1991 on organic produc-
tion of agricultural products and indications
referring thereto on agricultural products
and foodstuffs)
Viited Euroopa Liidu määrusele 2092/91,
seda täiendavatele õigusaktidele ja Eesti
õigusaktidele ning nõuete selgituse toot-
jale leiab Taimetoodangu Inspektsiooni
koduleheküljelt www.plant agri.ee ja Põl-
lumajandusministeeriumi koduleheküljelt
www.agri.ee
Eesti turul maheliha peaaegu ei müü-da, kuid nõudlus selle järele on jubatekkinud.
Maheliha ja -lihatoodete turule toomiseks
loodi 2003. aastal TÜ Eesti Maheliha, kes
asus otsima võimalikke maheliha töötle-
jaid ja turustuskanaleid. 2003. aasta suvel
tunnustati mahenõuetele vastavaks esi-
mene lihatöötleja AS Saaremaa Liha- ja Pii-
matööstus. Maheliha töötlemise vastu on
huvi hakanud tundma ka mitu väikest liha-
tööstust. Väiketöötlejad saavad valmista-
da eripärasemaid ja kohalikku traditsiooni
kandvaid tooteid, mistõttu on nende kaup
kõrgelt hinnatud ja seda on võimalik kalli-
malt müüa. Edu eeltingimuseks on kvali-
teetne toode.
Tarbijale tuleks lisaks lihale pakkuda val-
mistooteid ning pooltooteid, mida neil on
kodus lihtne valmistada.
Paljude toodete valmistamiseks on vaja nii
looma- kui ka sealiha. Maheveiseid on
Eestis juba suhteliselt palju, sigu aga pea-
aegu polegi. Seega võib arvata, et juba
lähitulevikus on mahesealiha nõudlus väga
suur.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mahepõllumajanduslik seakasvatus
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Tel: 742 2051, faks: 742 2746
e-mail: merit@ceet.ee
www.ceet.ee
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
Tel: 522 5936
e-mail: airi.vetemaa@mail.ee
TÜ Eesti Maheliha
Tel: 5656 6489
e-mail: maheliha@hot.ee
Eesti Biodünaamika Ühing
Tel: 514 8842
e-mail: karin@leho.ee
